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En la investigación titulada: “Gestión administrativa y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina.”, el objetivo general de la 
investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y 
el trabajo remoto en la Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina.. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 docentes de la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. La técnica que se utilizó 
es la encuesta y la evaluación, dichos instrumentos de recolección de datos 
fueron aplicados a los docentes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,852 para la variable gestión 
administrativa y 0,868 para la variable trabajo remoto. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
la gestión administrativa y el trabajo remoto en la Institución Educativa N°0028 
Jesús y María, la Molina., se concluye que existe relación directa y significativa 
entre la gestión administrativa y el trabajo remoto. Lo que se demuestra con el 
estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0. 000; significativa y un Rho = 
.596**) moderada. 
 
Palabras Claves: Gestión educativa, planeación, organización, dirección, 






In the research entitled: "Administrative management and remote work in the 
Educational Institution No. 0028 Jesús y María La Molina.", The general objective 
of the research was to determine the relationship between administrative 
management and remote work in the Institution Educational N ° 0028 Jesús and 
María La Molina .. 
 
The type of research is basic, the research level is descriptive and 
correlational, the research design is non-experimental, cross-sectional, and the 
approach is quantitative. The sample consisted of 80 teachers from Educational 
Institution No. 0028 Jesús and María La Molina. The technique used is the survey 
and evaluation, these data collection instruments were applied to the teachers. 
Expert judgment was used for the validity of the instruments and Cronbach's alpha 
was used for the reliability of each instrument, which was very high in both 
variables: 0.852 for the administrative management variable and 0.868 for the 
remote work variable. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship that 
exists between administrative management and remote work in Educational 
Institution No. 0028 Jesús y María La Molina, it is concluded that there is a direct 
and significant relationship between administrative management and remote work. 
This is shown by the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.000; significant 
and a Rho = .596 **) moderate. 
 





En el ámbito mundial donde las nuevas tecnologías vienen impulsando con mayor 
intensidad una variación sistemática en la manera de administrar la gestión 
pública y privada, por consecuencia de la pandemia, que se viene atravesando 
consecuencia de ello la mayoría de países europeos o algunos con características 
desarrolladas han sabido sobresalir, gracias a la aplicación del uso de las 
herramientas de apoyo para la administración pública de manera virtual, 
facilitando el trabajo remoto con eficiencia y eficacia en sus labores en las 
diversas entidades públicas y privadas. (Vladimir, 2020) 
 
Pérez (2020), manifiesta que, en la administración pública de todas las 
entidades de la ciudad de Loja, en Ecuador vienen desarrollando de forma virtual 
diversos cambios con la gestión administrativa y a su vez hace conocer que, todo 
ello es por consecuencia que se viene empleando la herramienta de mayor 
impacto como es el trabajo remoto, integrando a todos los servidores públicos 
como las personas más importantes siendo atendida y escucha en sus opiniones 
para la toma de decisiones oportuna y adecuada. Es importante conocer también 
el aporte de la OEA siglas de la Organización de los Estados Americanos, el cual 
en su portal web informó que, cerca del 40% de las entidades públicas de 
América Latina aún continua con el liderazgo antiguo el de ser autoritario y solo 
considera la intervención de un ente fiscalizador, para medir la gestión 
administrativa, sin considerar que es el recurso humano a través de un trabajo 
remoto quien hace posible el éxito de una gestión (OEA, 2019) 
 
Asimismo la Municipalidad Local del estado de Carabobo en Venezuela 
donde los colaboradores públicos laboran de acuerdo a lo que se les establece en 
su manual de organización y funciones, y muy poco existe la comunicación entre 
gerente o alcalde hacia el colaborador, esto perjudica a la gestión, porque durante 
el periodo 2018 al 2019, según la evaluación realizada por otras instancias la 
gestión fue mala esta municipalidad aún siguen aplicando el modelo tradicional de 





Según Mejía (2017), nos comenta que la administración de la Municipalidad 
de Ate en la ciudad de Lima, señala lo contrario, es decir la gestión de dicha 
municipalidad ha venido progresando considerablemente debido a que vienen 
aplicando el trabajo remoto, en toda las áreas, es decir el Alcalde y sus 
funcionarios toman en cuenta las opiniones de todos sus servidores públicos, lo 
que merma aun como problema es que no tienen claro si debido a dicha acción es 
que mejoró la gestión en los últimos años; Esto demuestra que aún no se conoce 
cuáles son los factores de mayor relevancia que vienen generando algún impacto 
de cambio en la gestión de las entidades estatales. La situación de los 
profesionales de diversas ocupaciones que trabajan de forma remota es positiva 
para algunas funciones, pero se vuelve insostenible en otras situaciones; por 
ejemplo, la carga laboral, sumada a la carga de la familia, complica su desarrollo 
laboral. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se infiere que, dichas realidades no son 
ajenas a lo que también acontece en la Institución Educativa N° 0028, donde en 
estos tiempos que se realiza las labores desde casa de forma remota se trata de 
emplear mecanismos para mejorar la gestión administrativa, dado que en tiempo 
normales de los últimos años se ha visto irregularidades con las actitudes del 
personal administrativo. Esto motiva a que la dirección y el sub director 
administrativo responsable del personal vienen aplicando en cierta medida las 
herramientas de liderazgo a través del trabajo remoto, donde el objetivo será 
mejorar la gestión para aportar mejoría en el servicio continuo en la educación, 
evidenciándose últimamente la participación integral de todos los servidores 
públicos ante la toma de decisiones de mayor relevancia, pero hasta la fecha no 
se ha demostrado que tanto impacto tiene el trabajo remoto con la gestión 
administrativa de la menciona entidad, es por ello que, surge la necesidad de la 
dirección y sub dirección administrativo en poder conocer en qué medida del 
trabajo remoto en estos tiempos actuales, genera cierto grado de impacto en la 
gestión como para continuar aplicando dicha herramienta o en cierta medida que 
cosa se tiene que mejorar. Por lo tanto, de la problemática expuesta 
anteriormente nos llevó a formular el siguiente problema: ¿Cuál es la relación 
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entre la gestión administrativa y el trabajo remoto en la Institución Educativa 
N°0028 Jesús y María, La Molina?, Problemas específicos: 
1. ¿Cuál es la relación entre la planeación y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina? 
2. ¿Cuál es la relación entre la organización y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina? 
3. ¿Cuál es la relación entre la dirección y el trabajo remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina? 
4. ¿Cuál es la relación entre el control y el trabajo remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina? 
La justificación bajo un enfoque teórico que para el presente estudio se 
aplicó los conocimientos científicos basados en los principios científicos de la 
gestión administrativa y las teorías del trabajo remoto, la misma que servirá como 
metodología para resolver el problema planteado, otra de las razones que se 
justifica el presente estudio es, gracias al enfoque metodológico, el cual fue 
necesario hacer uso de los criterios de la metodología de investigación científica 
construyendo instrumentos adecuados para la medición de la relación entre 
ambas variables ante la otra y finalmente el presente trabajo tiene relevancia 
social porque con los hallazgos o resultados encontrados servirán como base 
fundamental para la Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina, o 
investigaciones futuras la que permitirá innovar o establecer mecanismos de 
buena relación entre los servidores públicos a fin de fomentar un buen clima en la 
institución y mejorar la imagen institucional. 
De suma importancia mencionar que, la presente investigación establecerá 
como objetivo general en determinar la relación entre la gestión administrativa y el 
trabajo remoto en la institución educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
Asimismo, los objetivos específicos: 
1. Determinar la relación entre la planeación y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
2. Determinar la relación entre la organización y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
3. Determinar la relación entre la dirección y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
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4. Determinar la relación entre el control y el trabajo remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
Para ello será necesario realizar el contraste de hipótesis general: 
1. Existe relación significativa entre la planeación y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
2. Existe relación significativa entre la organización y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
3. Existe relación significativa entre la dirección y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
4. Existe relación significativa entre el control y el trabajo remoto en la 




II. MARCO TEÓRICO 
En los antecedentes desarrollados nacionales, Según Padilla (2018) concluyó que 
la gestión de personal requiere una serie de acciones específicas en el campo de 
cambios organizativos, económicos, materiales, técnicos y estructurales en una 
organización. Según la correlación de (Rho=0,668; p_valor=0,000<<α (0,05), la 
correlación es moderada. Según Garrido (2018), concluyó de esta manera que los 
servidores públicos, con una correlación de 0.84 y un nivel de significancia de 
0.05, se han desarrollado a un grado regular en la mencionada Municipalidad. 
 
De igual manera Cisneros (2020), concluyó que la correlación de Rho Spearman 
es de -0,690, y una significación de 0,000, porque es menor que 0,05: síndrome 
de burnout y trabajo a distancia Existe una correlación moderadamente negativa 
entre ellos, y confirmamos que este síndrome tiene un impacto significativo en el 
trabajo remoto de los administrativo durante la epidemia. 
 
Asimismo, Callirgos (2019) concluyó que el 12% de la gestión 
administrativa fueron implementados, el 88% desaprovechó oportunidades que se 
obtiene del desempeño laboral, también ven el menester de implementar las 
buenas prácticas asegurando la seguridad de información de acuerdo a normas 
que se encuentran vigentes, según la correlación (Rho=0,519; p_valor=0,000<<α 
(0,05), la correlación es moderada. 
 
Por su parte Surichaqui (2017) concluyó que genera ambientes de 
instrucción enfocados en el desarrollo, el 3 % es deficiente, el 56.3 % regular, y el 
42.1 % eficiente, la correlación (Rho=0,673 y p=0,000.), una correlación 
moderada. 
 
Asimismo se realizó una revisión de trabajos previos, en cuanto a los 
internacionales tenemos a Schall (2019), ‘concluyó que participar en el trabajo a 
distancia puede permitir a los empleados beneficiarse de un entorno de trabajo 
más autónomo al tiempo que reduce la presión laboral y familiar. En su artículo 
sobre las habilidades de los trabajadores remotos para mejorar la competitividad, 
propone probar la relación entre las habilidades de los trabajadores digitales o 
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remotos y la competitividad. La muestra consideró 114 ejecutivos de empresas y 
concluyó que las habilidades digitales se correlacionan significativamente de 
manera positiva las habilidades y comunicación (W = .866; p <.000); y la 
capacidad para resolver problemas (W = .858; p <.000). 
 
Por otra parte, Cárdenas, Farías y Méndez (2017) concluyó que diversos 
factores son manejados por buenos líderes. Se cumplió con el objetivo que fue 
indagar referente a prácticas en la gestión administrativa y educación superior con 
el objeto de comprender las prácticas que promuevan emprendimientos de 
innovación en instituciones educativas. 
 
Para Romero, W. (2017), plantea una tesis cuyo propósito es determinar la 
gestión administrativa y los recursos humanos La conclusión es que existe un 
clima organizacional inadecuado en la gestión administrativa de recursos 
humanos, lo que trae inconvenientes al proceso por una implementación 
inadecuada del proceso. Asimismo, por la problemática de estos procesos, es 
necesario optimizar estos procesos, lo cual es diferente a otras pequeñas y 
medianas empresas que controlan plenamente el proceso de recursos 
humanos19. En relación con, Cuevas y Rodríguez (2017) concluyó que la 
responsabilidad social de parte de los líderes de las organizaciones establecieron 
arquetipos que hacen reflexionar sobre la responsabilidad en la toman de 
decisiones que resultan eficaces y que a su vez moralmente son válidas. 
 
Según Chiavenato (2013) sustenta que es de vital importancia la gestión 
administrativa, lo cual consiste administrar las actividades y funciones realizadas 
por el recurso humano, de tal manera administrar los recursos materiales y están 
enmarcadas en la planificar, organizar, ejecutar y controlar el cumplimiento de los 
objetivos determinados en la organización. 
 
Asimismo, la gestión administrativa tiene algunas teorías como, Teoría 
Científica y Teoría Clásica. Asimismo, Taylor comenzó con la escuela de la 
administración científica, la cual se basaba en aumentar incrementar la 
producción de la empresa, aumentar los niveles operacionales de los obreros. Las 
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funciones que desempeña cada cargo constituyen una parte fundamental de la 
organización. Es así que se desarrolla una relación de obrero hacia el supervisor 
y el gerente. Todo esto se centra en la ejecución de las tareas y el tiempo 
estándar para ejecutarla. Por lo tanto esto conlleva a la especialización del obrero 
y reagrupar, operaciones, tareas, cargos, etc. 
 
La empresa se preocupa por crecer de forma eficientemente en forma y 
arreglo de los departamentos de la organización, con esta orientación se hace 
síntesis y una visión global, por lo tanto esto permite subdividir la empresa, 
centrándose en un jefe principal. La teoría se orientó hacia la administración y su 
propiedad principal es la estructura. La teoría Clásica según Chiavenato (2006) se 
centra en que la organización debe involucrar todas las áreas para lograr un 
trabajo eficiente. Según Chiavenato (2006) el concepto de gestión administrativa, 
para que se pueda entender de manera sencilla, se dirá que es el cumplimiento 
de acciones, pasos o procesos, con el propósito de alcanzar ciertos resultados, de 
la forma más eficaz y económica posible. 
 
Debido a que el ser humano ha tenido que enfrentarse al estado más 
natural del mundo y poder sacar provecho a los recursos que le brinda y así poder 
asegurar la continuidad de su vida haciendo necesaria de forma histórica un 
conjunto de prácticas, de modo tal que podrían denominarse como praxis 
administrativa y esto a su vez está en el proceso de la gestión como el manejo y 
dirección de los recursos, tales como: alimentos, animales, armas, herramientas, 
la capacidad de trabajo, conocimiento, fuego y el pronosticar los cambios 
climáticos para el aprovechamiento en siembras y el logro de incremento de un rio 
y otros motivos. Entendiendo que el conocimiento de administración ha sido 
obtenido por un periodo largo de manera práctica, no hace suponer que le 
corresponda el ocupar una posición menor con respecto al valor versus lo que 
corresponda al conocimiento administrativo, esto además en ciertos episodios de 
la historia fue conceptualizado como la ciencia. 
 
Por una parte, Münch (1997) nos hace mención que se conceptualiza al 
proceso administrativo de manera que consta de fases o etapas colocadas en 
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conjunto de forma sucesiva, a través de las cuales se realiza una administración a 
nivel efectiva tienen una correspondencia y a su vez se genera un proceso de 
envergadura integral. Fayol enmarcada en el mejoramiento de las metodologías 
de trabajo, mediante una propuesta de principios organizativos y técnicos que 
busca el mejor desempeño de las personas en el mundo de las organizaciones e 
instituciones. 
 
La teoría de Fayol, Gant y Gilbreth buscan que las empresas se 
administren de manera científica basándose en la observación de los procesos 
para optimizar las empresas y el logro de metas (Daft, 2012) la gestión de las 
empresas u organizaciones deben de seguir los lineamientos científicos de la 
teoría administrativa. 
 
La función administrativa vela por gestionar la información oportuna y 
relevante en la organización; teniendo en cuenta que el funcionamiento de la 
unidad administrativa depende de información que se entregue a todos los 
responsables de las áreas. Es fundamental que se disponga de información 
adecuada para la gestión de los procesos, de modo que son los colaboradores 
quienes disponen de la mejor manera esta información y darle el valor necesario 
(Briscoe, 2019). El conjunto de profesionales que trabajan y los altos directivos 
realizan gestión administrativa, al respecto Abdulrahim y Elbashir (2016) 
mencionaron que una gestión solida ayuda a identificar, organizar e implementar 
las prioridades para potenciar a los recursos disponibles. 
 
La gestión administrativa se define como planear, organizar, direccionar, y 
controlar las funciones de la administración. Por lo tanto se hace referencia a 
Chiavenato (2010) nos dice que la administración permite dirigir eficientemente la 
organización mediante una guía de pasos a seguir. Una etapa de estructura 
donde se define la dirección y la meta de cómo alcanzarlos. Luego es la etapa 
operativa donde se realizan las actividades necesarias para lograr las metas 
establecidas en un periodo definido. La gestión administrativa son aquellos 
procesos que involucran recursos humanos, financieros y también materiales que 
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utiliza una institución para el logro de sus metas en bienestar del sector público 
(Calero, 2017). 
 
La gestión administrativa se refiere a las revisiones y evaluaciones de una 
entidad ya sea en su totalidad o algún área seleccionada, para determinar la 
eficiencia de la misma. Por lo tanto, es un mecanismo que nos ayuda a focalizar 
los problemas y/o fallas relacionados a la eficiencia de la entidad (Rodríguez, 
2014). Se basa en los cuatro procesos administrativos de la gestión 
administrativa, variables, planificación, organización, dirección y control, y la base 
teórica descrita por Chiavenato (2009). 
 
Según Chiavenato (2010) sostiene cuatro dimensiones: La planificación 
como primera dimensión consiste en hacer una selección de metas y proyectos y 
la manera en que se harán posible (Chiavenato (2010) para ello es necesario la 
selección del propósito o tareas básicas de la organización. Los planes están muy 
relacionados con las políticas de gestión, estas son interpretaciones que orientan 
la toma de decisiones. Asimismo, la planificación es el proceso que permite lograr 
los objetivos y metas de una entidad o un país, concretos en un plan para el 
horizonte temporal previsto. 
 
Del mismo modo Robbins y Coulter (2014) sostienen que delimitar los fines 
de la institución para instituir una maniobra para alcanzar y trazar los proyectos de 
modo que se integre y así sistematizar el desempeño organizacional (p.168) el 
establecimiento de los objetivos y metas con anticipación permite la creación de 
estrategias que lleven a lograrlas. El éxito de las empresas consiste en planificar 
las actividades y operaciones de modo que se puede prever el éxito o el fracaso 
de esa gestión. 
La segunda dimensión organización, otra dimensión que Chiavenato (2010) 
afirma como un proceso que permite estructurar la entidad de acuerdo al plan 
estratégico definido, estableciendo el modelo organizativo y estructura interna. 
Asimismo menciona que es integrar y estructurar recursos y las dependencias 
involucradas en la gestión, y establece relación asignándoles atribuciones para 
cada uno de ellos. La organización agrupa el trabajo en una estructura lógica, 
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designando a las personas para que las lleven a cabo, asignación de recursos y la 
coordinación de esfuerzos. 
 
La dirección, para Chiavenato (2010) afirma que el cual el gerente 
supervisa el trabajo de los empleados dando el ejemplo, dirigiendo antes que dar 
órdenes y motivándolos para que su labor tenga la calidad requerida. Asimismo 
para una apropiada supervisión la dirección es fundamental para comprobar la 
consecución de las tareas asignadas, más bien es la motivación de saber que 
existe alguien capacitado. 
 
Por último, es una la labor diligente de vigilar y guiar a los empleados, con 
la finalidad de hacer funcionar al grupo. La cuarta dimensión control, en su 
estudio, Chiavenato (2010), el control que es la evaluación de lo actuado, para 
detectar posibles fallas o desvíos respecto de lo planificado, al detectarse permite 
corregir y tomar el control de lo actuado. 
 
De igual modo se puede decir que es la regulación de actividades de 
acuerdo a los planes, vigilando el desempeño de la institución. Asimismo, permite 
evaluar el cumplimiento, errores y deficiencias en relación a las metas aplicando 
instrumentos periódicamente. Las diversas cuestiones epistemológicas que debe 
afrontar la gestión administrativa, que van desde la consideración de los objetos 
de investigación y el estatus metodológico hasta la relación entre investigación y 
práctica administrativa. Durante muchos años, ha habido controversias sobre el 
estado científico de la ciencia de la gestión administrativa. Por un lado, algunas 
personas piensan que se trata de una ciencia social jurídica con sus propias 
limitaciones, y algunos estudiosos piensan que es una tecnología social. 
 
Por último, están proliferando un gran número de cursos en el ámbito de la 
gestión administrativa, másteres e incluso doctorados. En estos cursos pueden 
participar todo tipo de profesionales, desde licenciados en administración hasta 
ingenieros en casi todas las disciplinas. Estos cursos revelan y promueven el 
estudio de la administración, que es una forma de optimizar y mejorar la 
competitividad de la gestión empresarial de una organización, además de 
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enfatizar la gestión responsable de la sociedad, también se enfoca en la 
obtención de beneficios. Sin embargo, la popularización de la divulgación y 
enseñanza de la gestión administrativa en la determinación de su estatus 
científico aún encuentra una serie de dificultades epistemológicas. En este 
sentido, el propósito del estudio es ayudar a revelar las barreras epistemológicas 
que deben enfrentar los gerentes. 
 
Debido al coronavirus, ha surgido en nuestro país un modo de trabajo a 
distancia. Gracias a la Ley N ° 31011 aprobada por el Poder Ejecutivo, los 
organismos públicos pueden trabajar en esta modalidad. “El trabajo a distancia es 
una función estructurada, cooperativa y organizada que permite trabajar desde 
casa o en determinados lugares con horarios, tareas y objetivos flexibles. 
(SERVIR, 2020) 
 
Según la teoría de las variables del trabajo a distancia, aún se está 
reflejando en los cambios en las relaciones laborales. La sociología del trabajo es 
una de las tendencias más tradicionales en su investigación. Se caracteriza por la 
unificación de las relaciones sociales y el progreso tecnológico relacionado con la 
educación. Sistema y el país. 
 
Para Cardozo y Bulcourf, (2020) De igual forma, las TIC, desde su 
imparable desarrollo, las que han hecho realidad el surgimiento y crecimiento del 
trabajo a distancia, porque es posible realizar actividades remuneradas o prestar 
servicios sin necesidad de desplazarse. Bajo este entendimiento, según Digón 
(2020), se deben realizar tres tipos de análisis, uno es tradicionalista, empírico e 
inductivo, uno es análisis fenomenológico introspectivo-empírico, y el otro es 
análisis técnico-racionalista de carácter deductivo, cada uno de los cuales se basa 
en su dimensión temporal específica. 
 
La ciencia tiene objetividad y centra la atención en variables intermedias, 
es una ciencia que permite el desarrollo tecnológico para mejorar la eficiencia. Por 
tanto, la tecnología busca la eficiencia en las reglas y normas. Estas reglas y 
normas son las mismas que conoce y utiliza para crear o materializar las 
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posibilidades de las ideas científicas. Se utiliza como herramienta y se diseña el 
medio más adecuado de acuerdo con el objetivo. Asimismo, es subjetivo, busca 
orientar y controlar el curso de acción, y trabaja con variables externas (inicio y 
final). Es precisamente porque se ha demostrado que la tecnología es en realidad 
un medio eficiente a partir del trabajo científico, tiene ventajas subjetivas y es un 
recurso ideal para lograr resultados específicos mediante el uso de normas y 
reglas establecidas. (Grant et al., 2013). 
 
En segundo lugar, según el método técnico (racionalismo-deducción), la 
construcción y aplicación de la tecnología se basa en el supuesto de que desde la 
perspectiva de la tecnología de la información y la comunicación, el objetivo último 
de la ciencia es una teoría con una estructura universal y abstracta. Como 
expresan Gálvez et al. (2020), en su secuencia de transformación, la tecnología 
ha traído avances de carácter tecnológico, por lo que desde una perspectiva de 
empirismo y racionalismo, son los científicos quienes atraen la atención de las 
personas al brindar un aprendizaje rápido y siempre teniendo en cuenta la cultura 
la diferencia. 
 
Otro método digno de mención es el análisis epistemológico, según el 
método de Golden y Eddleston (2020), este método es bastante introspectivo y 
empírico y tiene un gran impacto en las TIC actuales, ya que como referencian 
Gallego y Pérez (2004), debido a estas La nueva tecnología puede fortalecer 
mejor la relación entre ciencia, tecnología e incluso pedagogía, por lo que esto es 
en el contexto de las personas que viven en sociedad y utilizan la interacción de 
los campos sociales y de comunicación de masas para explicarlo, y es esto en sí 
mismo Los componentes disponibles ( incluida la teoría y la tecnología) se han 
racionalizado hasta cierto punto. (De Carlo, 2017) 
 
González (2020) la primera dimensión es la interferencia con el trabajo y la 
vida, es decir, la forma en que las necesidades laborales y no laborales afectan a 
los trabajadores, permitiéndoles cambiar efectivamente entre los diferentes roles 
requeridos, como padre, trabajador, etc. Trabajar de forma remota a través de la 
tecnología juega un papel importante en la forma en que las organizaciones 
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retienen a los empleados calificados que se beneficiarán de la flexibilidad del 
trabajo a distancia por diversas razones personales o familiares. (Schwab, 2016) 
 
Nakrošienė, et. Al. (2019)) muestran que, aunque el trabajo remoto 
proporciona una combinación de compromisos familiares y de empleados, esto 
conduce a actividades de ocio Hay poco tiempo. Además, Kimberly y Eddleston 
(2017) encontraron en un estudio cualitativo de los trabajadores a domicilio 
electrónicos que el retiro completo de la discapacidad del trabajo conducirá a más 
conflictos entre el hogar y el trabajo. Lo más importante es que cada vez más 
empleados trabajan de forma remota desde casa. Es difícil desconectarse y 
trabajar durante horas, lo que tiene un impacto negativo en su rol familiar. 
 
En la dimensión eficiencia / productividad, según (Grant et al., 2019). El 
autor lo define como el uso de habilidades, la autogestión, para convertirse en un 
trabajador eficaz. (Lockward y Ailín, 2011) también significa tener un buen 
desempeño, tener la tecnología adecuada y establecer metas y objetivos claros 
para lograr un alto desempeño laboral. La eficiencia laboral se puede definir como 
"la evaluación de los resultados del desempeño laboral de los empleados.  
 
Asimismo, Vander Meulen (2017) Las organizaciones generalmente se 
enfocan en el uso de tecnología para mejorar la experiencia del consumidor y 
permitir que los empleados utilicen los métodos más recientes para aumentar su 
productividad y satisfacción laboral. La forma de implementar la tecnología para 
los trabajadores electrónicos remotos debe considerar los impactos positivos y 
negativos sobre ellos (Grant et al., 2013). 
 
La dimensión modificación de la organización. Según Grant et al. (2019) la 
investigación actual sobre gestión organizacional, especialmente la relación entre 
"organización que aprende" y "gestión del conocimiento", se habla de lo 
importante que es que los empleados utilicen nuevas ideas para resolver las 
dificultades de la organización, y se considera que su conocimiento ser un recurso 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández y Mendoza (2018) El tipo es básico, el diseño es no 
experimental, el paradigma empleado fue el positivismo, el método es deductivo el 
nivel del estudio es correlacional donde describe la relación de variables., 
asimismo, la investigación es transversal, debido a que la recopilación de datos se 
hará en un único momento, asimismo la afirmación de las hipótesis mediante su 
comprobación por el método científico. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Gestión administrativa 
Según Chiavenato (2013) sustenta la importancia de la gestión administrativa, lo 
cual consiste administrar las actividades y funciones realizadas por el recurso 
humano, de tal manera administrar los recursos materiales y están enmarcadas 
en la planificar, organizar, ejecutar y controlar el cumplimiento de los objetivos 
determinados en la organización. 
 
Variable 1: Trabajo remoto 
Para Cardozo y Bulcourf, (2020) De igual forma, las TIC, desde su 
imparable desarrollo, las que han hecho realidad el surgimiento y crecimiento del 
trabajo a distancia, porque es posible realizar actividades remuneradas o prestar 
servicios sin necesidad de desplazarse. Bajo este entendimiento, según Digón 
(2020), se deben realizar tres tipos de análisis, uno es tradicionalista, empírico e 
inductivo, uno es análisis fenomenológico introspectivo-empírico, y el otro es 
análisis técnico-racionalista de carácter deductivo, cada uno de los cuales se basa 





Operacionalización de la variable gestión administrativa 
Fuente: Chamorro, J. N. (2019) 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable trabajo remoto 
Fuente: Veliz, F. S. (2020) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En términos estadísticos, la población censal incluye a todos los miembros del 
grupo dado en estudio. Las decisiones se toman en base a los datos. Según 
Hernández y Mendoza, (2018) la población limitada es de 80 docentes, lo que 
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constituye una población limitada, por lo que se compone La unidad o elemento 
de se conoce. 
 
Muestra 
La muestra es de 80 docentes, considerando que se aplica a toda la población se 
le denomina muestra censal. 
 
Muestreo: No ha sido necesario aplicar ninguna técnica de muestreo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Hernández y Mendoza, (2018) sostiene que es una serie de actividades dirigidas 
a la verificación del instrumento, en las cuales consta de 24 ítems para la gestión 
administrativa, asimismo 23 ítems para el trabajo remoto. Se recopilo información 
a 80 docenes como muestras. Al respecto, Hernández et al. (2018), insistiendo 
en que la herramienta se basa en un gran número de preguntas de las 
personas, utilizando cuestionarios que contienen preguntas de forma personal. 
Aplicar una escala tipo Likert, que permitirá evaluar la respuesta. Sánchez y 
Reyes (2006) confirmaron que el cuestionario constituye una herramienta 
escrita para diversas preguntas y está relacionado con la intención del trabajo 
de investigación. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento competencias gerenciales  
 
Confiabilidad 
Los coeficientes varían entre 0 y 1, y cuanto más se acerca el resultado obtenido 
al valor 1, mayor es la confiabilidad del instrumento, considerando la confiabilidad 
del resultado obtenido, la confiabilidad es mejor. 
 
Sin embargo, en el informe pericial se obtuvieron los puntajes para cada estándar 
de verificación y se calculó la confiabilidad de los dos cuestionarios mediante la 
fórmula Alfa de Combach, obteniendo 0.852 y 0.868; es decir estos instrumentos 






En el procedimiento seguido para el presente estudio se consideró la situación 
problemática; luego la búsqueda de antecedentes y fundamentos tanto científicos 
como técnicos que sustenten las variables. Se efectuará las coordinaciones 
pertinentes con los respectivos docentes, para la recolección de la información, 
quienes serán contactadas a través de la aplicación Whatsapp y/o correos 
electrónicos para brindarles información sobre el propósito del instrumento a 
aplicar y las instrucciones para su desarrollo, tras ello procederán a la marcación 
de las opciones de respuesta de acuerdo a su percepción, Los datos obtenidos se 
almacenan en una base de datos para su posterior análisis. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Luego de obtener los resultados, los datos recolectados a las muestras 
seleccionadas, se procesó en el  SPSS 26 para análisis el estadístico con Rho de 
Spearman, los datos fueron ordenados; asimismo los datos provienen de una 
instrumento validado, y de esta manera obtener tablas, estadísticas y determinar 
la correlación entre variables, y la se prueba la hipótesis formulada 
 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo con las pautas de la UCV, se considera lo siguiente: "herramientas de 
recopilación de datos", documentos preparados para la redacción de informes y la 
autenticidad del informe. En términos de confidencialidad, la información fue 
recolectada para realizar esta investigación. Asimismo, la libre participación de los 
docentes. El permiso correspondiente se obtiene bajo la autorización del director 
del instituto, y cada miembro de la facultad debe completar el cuestionario con la 
autorización de cada miembro de la facultad, y respetar la confianza y privacidad 




IV. Presentación y análisis de los resultados 
Descripción 
Tabla 3 
Gestión administrativa y trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Gestión administrativa 
Malo 
Recuento 9 0 0 9 
% del total 11,3% 0,0% 0,0% 11,3% 
Regular 
Recuento 3 27 9 39 
% del total 3,8% 33,8% 11,3% 48,8% 
Bueno 
Recuento 3 6 23 32 
% del total 3,8% 7,5% 28,8% 40,0% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 
% del total 18,8% 41,3% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 1: Gestión administrativa y trabajo remoto 
Interpretación. - Como se observa en la tabla 3 y figura 1, la gestión administrativa 
en un nivel malo, el 11.3% percibe un trabajo remoto malo, por otro lado, la 
gestión administrativa en un nivel regular, el 33.8% percibe un trabajo remoto 
regular. Asimismo, la gestión administrativa en un nivel bueno, el 28.8% de 




La planeación y trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Planeación 
Malo 
Recuento 12 8 4 24 
% del total 15,0% 10,0% 5,0% 30,0% 
Regular 
Recuento 0 21 3 24 
% del total 0,0% 26,3% 3,8% 30,0% 
Bueno 
Recuento 3 4 25 32 
% del total 3,8% 5,0% 31,3% 40,0% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 
% del total 18,8% 41,3% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 2: La planeación y trabajo remoto 
Interpretación.- Como se observa en la tabla 4 y figura 2; la planeación en un nivel 
malo, el 15% percibe un trabajo remoto malo, por otro lado, la planeación en un 
nivel regular, el 26.3% percibe un trabajo remoto regular. Asimismo, la planeación 





La organización y trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Organización 
Malo 
Recuento 10 0 3 13 
% del total 12,5% 0,0% 3,8% 16,3% 
Regular 
Recuento 1 33 6 40 
% del total 1,3% 41,3% 7,5% 50,0% 
Bueno 
Recuento 4 0 23 27 
% del total 5,0% 0,0% 28,8% 33,8% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 




Figura 3: La organización y trabajo remoto 
Interpretación.- Como se observa en la tabla 5 y figura 3; la organización en un 
nivel malo, el 12.5% percibe un trabajo remoto malo, por otro lado, la organización 
en un nivel regular, el 41.3% percibe un trabajo remoto regular. Asimismo, la 






La dirección y trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Dirección 
Malo 
Recuento 9 2 0 11 
% del total 11,3% 2,5% 0,0% 13,8% 
Regular 
Recuento 3 23 3 29 
% del total 3,8% 28,8% 3,8% 36,3% 
Bueno 
Recuento 3 8 29 40 
% del total 3,8% 10,0% 36,3% 50,0% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 




Figura 4: La dirección y trabajo remoto 
Interpretación.- Como se observa en la tabla 6 y figura 4 la dirección en un nivel 
malo, el 11.3% percibe un trabajo remoto malo, por otro lado, la dirección en un 
nivel regular, el 28.8% percibe un trabajo remoto regular. Asimismo, la dirección 





El control y trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Control 
Malo 
Recuento 12 4 3 19 
% del total 15,0% 5,0% 3,8% 23,8% 
Regular 
Recuento 0 25 6 31 
% del total 0,0% 31,3% 7,5% 38,8% 
Bueno 
Recuento 3 4 23 30 
% del total 3,8% 5,0% 28,8% 37,5% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 




Figura 5: El control y trabajo remoto 
Interpretación.- Como se observa en la tabla 7 y figura 5; el control en un nivel 
malo, el 15% percibe un trabajo remoto malo, por otro lado, el control en un nivel 
regular, el 31.3% percibe un trabajo remoto regular. Asimismo, el control en un 
nivel bueno, el 28.8% de desarrollo un trabajo remoto en un nivel bueno. 
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4.2. Pruebas de hipótesis 
Hipótesis general 
 
Ho. No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el trabajo 
remoto en la Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el trabajo remoto 
en la Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
 
Tabla 8 







Coeficiente de correlación 1,000 ,596** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,596** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Fuente: Base de datos 
 
Interpretación.- En la tabla 8 muestra que el valor de la significancia resultó ser 
menor que 0.05, por lo tanto, se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la gestión administrativa y el trabajo remoto, 
el valor del coeficiente tomó el valor de 0.596, por lo tanto denota un grado de 
correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista un nivel 
moderado de gestión administrativa por los directores el trabajo remoto también 
presentará un nivel moderado. 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho. No existe relación significativa entre la planeación y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la planeación y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
 
Tabla 9 
Correlación de Spearman planeación y trabajo remoto 




Coeficiente de correlación 1,000 ,587** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,587** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Fuente: Elaborado por Coronado, R. (2016) 
 
Interpretación.- En la tabla 9 muestra que el valor de la significancia resultó ser 
menor que 0.05, por lo tanto, se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la planeación y el trabajo remoto, el valor 
del coeficiente tomó el valor de 0.587, por lo tanto denota un grado de 
correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista un nivel 
moderado de planeación por los directores el trabajo remoto también 
presentará un nivel moderado. 
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Hipótesis específica 2 
 
Ho. No existe relación significativa entre la organización y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, la Molina. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la organización y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, la Molina. 
 
Tabla 10 
Correlación de Spearman organización y trabajo remoto 




Coeficiente de correlación 1,000 ,578** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,578** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Fuente: Elaborado por Coronado, R. (2016) 
 
Interpretación.-  En la tabla 10 muestra que el valor de la significancia resultó 
ser menor que 0.05, por lo tanto, se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la organización y el trabajo remoto, el valor 
del coeficiente tomó el valor de 0.578, por lo tanto denota un grado de 
correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista un nivel 
moderado de organización por los directores el trabajo remoto también 




Hipótesis específica 3 
 
 
Ho. No existe relación significativa entre la dirección y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, la Molina. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la dirección y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, la Molina. 
 
Tabla 11 
Correlación de Spearman dirección y trabajo remoto 




Coeficiente de correlación 1,000 ,682** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,682** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Fuente: Elaborado por Coronado, R. (2016) 
 
Interpretación.- En la tabla 11 muestra que el valor de la significancia resultó 
ser menor que 0.05, por lo tanto, se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la dirección y el trabajo remoto, el valor del 
coeficiente tomó el valor de 0.682, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderada y directa, es decir, mientras que exista un nivel moderado de 




Hipótesis específica 4 
 
Ho. No existe relación significativa entre el control y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 Jesús y María, la Molina. 
 
Hi. Existe relación significativa entre el control y el trabajo remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y María, la Molina. 
 
Tabla 12 
Correlación de Spearman control y trabajo remoto 




Coeficiente de correlación 1,000 ,584** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Fuente: Elaborado por Coronado, R. (2016) 
 
Interpretación.- En la tabla 12 muestra que el valor de la significancia resultó 
ser menor que 0.05, por lo tanto, se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre el control y el trabajo remoto, el valor del 
coeficiente tomó el valor de 0.584, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderada y directa, es decir, mientras que exista un nivel moderado de control 




El estudio de la gestión administrativa y el trabajo remoto, de acuerdo con el valor 
obtenido del resultado de la (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que 
es igual a 0. 596**, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa 
que, si existe relación moderada altamente significativa entre la gestión 
administrativa y el trabajo remoto. Según Schall (2019) concluyó que las 
habilidades digitales se correlacionan significativamente de manera positiva las 
habilidades y comunicación (W = .866; p <.000); y la capacidad para resolver 
problemas (W = .858; p <.000). La correlación (Rho=0,519; p_valor=0,000<<α 
(0,05), la correlación es moderada. Por su parte Surichaqui (2017) concluyó que 
genera ambientes de instrucción enfocados en el desarrollo, el 3 % es deficiente, 
el 56.3 % regular, y el 42.1 % eficiente, la correlación (Rho=0,673 y p=0,000.), 
una correlación moderada. Según Chiavenato (2006) el concepto de gestión 
administrativa, para que se pueda entender de manera sencilla, se dirá que es el 
cumplimiento de acciones, pasos o procesos, con el propósito de alcanzar ciertos 
resultados, de la forma más eficaz y económica posible. Asimismo Grant et al. 
(2019) la investigación actual sobre gestión organizacional, especialmente la 
relación entre "organización que aprende" y "gestión del conocimiento", se habla 
de lo importante que es que los empleados utilicen nuevas ideas para resolver las 
dificultades de la organización, y se considera que su conocimiento ser un recurso 
importante para la empresa (Lockward y Ailín 2011) 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1, de acuerdo con el valor obtenido del 
resultado de la (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 
587**, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación moderada altamente significativa entre la planeación y el trabajo remoto. 
Según la correlación de (Rho=0,668; p_valor=0,000<<α (0,05), la correlación es 
moderada. Por otra parte, Cárdenas, Farías y Méndez (2017) concluyó que 
diversos factores son manejados por buenos líderes. Se cumplió con el objetivo 
que fue indagar referente a prácticas en la gestión administrativa y educación 
superior con el objeto de comprender las prácticas que promuevan 
emprendimientos de innovación en instituciones educativas. Según Münch (1997) 
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nos hace mención que se conceptualiza al proceso administrativo de manera que 
consta de fases o etapas colocadas en conjunto de forma sucesiva, a través de 
las cuales se realiza una administración a nivel efectiva tienen una 
correspondencia y a su vez se genera un proceso de envergadura integral. Para 
Vander Meulen (2017) Las organizaciones generalmente se enfocan en el uso de 
tecnología para mejorar la experiencia del consumidor y permitir que los 
empleados utilicen los métodos más recientes para aumentar su productividad y 
satisfacción laboral. Según (Daft, 2012) la gestión de las empresas u 
organizaciones deben de seguir los lineamientos científicos de la teoría 
administrativa. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 2, de acuerdo con el valor obtenido del 
resultado de la (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 
578**, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación moderada altamente significativa entre la organización y el trabajo 
remoto. Según Garrido (2018), concluyó de esta manera que los servidores 
públicos, con una correlación de 0.84 y un nivel de significancia de 0.05, se han 
desarrollado a un grado regular en la mencionada Municipalidad. Para Romero, 
(2017), para Lockward y Ailín, 2011) También significa tener un buen desempeño, 
tener la tecnología adecuada y establecer metas y objetivos claros para lograr un 
alto desempeño laboral. La eficiencia laboral se puede definir como "la evaluación 
de los resultados del desempeño laboral de los empleados. Al respecto 
Abdulrahim y Elbashir (2016) mencionaron que una gestión solida ayuda a 
identificar, organizar e implementar las prioridades para potenciar a los recursos 
disponibles. Además, Kimberly y Eddleston (2017) encontraron en un estudio 
cualitativo de los trabajadores a domicilio electrónicos que el retiro completo de la 
discapacidad del trabajo conducirá a más conflictos entre el hogar y el trabajo. 
 
En cuanto a la hipótesis tres, de acuerdo con el valor obtenido del resultado 
de Rho Spearman, muestra una correlación significativa, 688** una correlación 
moderada y positiva, la significancia (p = 0,000) es menor a 0,05. Según Romero 
(2017), plantea una tesis cuyo propósito es determinar la gestión administrativa y 
los recursos humanos La conclusión es que existe un clima organizacional 
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inadecuado en la gestión administrativa de recursos humanos, lo que trae 
inconvenientes al proceso por una implementación inadecuada del proceso. Por lo 
tanto se hace referencia a Chiavenato (2010) nos dice que la administración 
permite dirigir eficientemente la organización mediante una guía de pasos a 
seguir. Una etapa de estructura donde se define la dirección y la meta de cómo 
alcanzarlos. Nakrošienė, et. Al. (2019) muestran que, aunque el trabajo remoto 
proporciona una combinación de compromisos familiares y de empleados, esto 
conduce a actividades de ocio hay poco tiempo. (Rodríguez, 2014). La variable 
gestión administrativa, se tomó los cuatro procesos administrativos, la planeación, 
organización, dirección y control, tomando como fundamento teórico lo descrito 
por Chiavenato (2009). 
 
En cuanto a la Hipótesis cuatro, De acuerdo con el valor obtenido del 
resultado de la (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 
682**, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación moderada altamente significativa entre la dirección y el trabajo remoto. 
Cisneros (2020), concluyó que la correlación de Rho Spearman es de -0,690, y 
una significación de 0,000, porque es menor que 0,05: síndrome de burnout y 
trabajo a distancia Existe una correlación moderadamente negativa entre ellos, y 
confirmamos que este síndrome tiene un impacto significativo en el trabajo remoto 
de los administrativo durante la epidemia. En relación con, Cuevas y Rodríguez 
(2017) concluyó que la responsabilidad social de parte de los líderes de las 
organizaciones establecieron arquetipos que hacen reflexionar sobre la 
responsabilidad en la toman de decisiones que resultan eficaces y que a su vez 
moralmente son válidas. González (2020) la primera dimensión es la interferencia 
con el trabajo y la vida, es decir, la forma en que las necesidades laborales y no 
laborales afectan a los trabajadores, permitiéndoles cambiar efectivamente entre 
los diferentes roles requeridos, como padre, trabajador. Según Chiavenato (2010) 
sostiene cuatro dimensiones: La planificación como primera dimensión consiste 
en hacer una selección de metas y proyectos y la manera en que se harán posible 
 
En cuanto a la Hipótesis cinco, de acuerdo con el valor obtenido del 
resultado de la (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 
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584**, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación moderada altamente significativa entre el control y el trabajo remoto. 
Asimismo Callirgos (2019) concluyó que el 12% de la gestión administrativa 
fueron implementados, el 88% desaprovechó oportunidades que se obtiene del 
desempeño laboral, también ven el menester de implementar las buenas prácticas 
asegurando la seguridad de información de acuerdo a normas que se encuentran 
vigentes. Según Chiavenato (2013) sustenta que es de vital importancia la gestión 
administrativa, lo cual consiste administrar las actividades y funciones realizadas 
por el recurso humano, de tal manera administrar los recursos materiales y están 
enmarcadas en la planificar, organizar, ejecutar y controlar el cumplimiento de los 
objetivos determinados en la organización. Según Calero (2017) la gestión 
administrativa se refiere a las revisiones y evaluaciones de una entidad ya sea en 
su totalidad o algún área seleccionada, para determinar la eficiencia de la misma. 
Por lo tanto, es un mecanismo que nos ayuda a focalizar los problemas y/o fallas 
relacionados a la eficiencia de la entidad. Para Chiavenato (2010) para ello es 
necesaria la selección del propósito o tareas básicas de la organización. Los 
planes están muy relacionados con las políticas de gestión, estas son 
interpretaciones que orientan la toma de decisiones. Asimismo la planificación es 
el proceso que permite lograr los objetivos y metas de una entidad o un país, 





Primera: Para la hipótesis general se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la gestión administrativa y el trabajo 
remoto, la significancia resultó ser 0,000 con un valor del coeficiente de 
Spearman de 0.596, evidenciando un grado de correlación alta y directa, es 
decir, mientras que exista un nivel alto de gestión administrativa por los 
docentes el trabajo remoto también presentará un nivel alto. 
Segunda: Para la hipótesis general se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la dimensión planeación y el trabajo 
remoto, el valor de la significancia resultó ser 0,000 con un valor del 
coeficiente de Spearman de 0.587, evidenciando un grado de correlación 
alta y directa, es decir, mientras que exista un nivel alto de planeación por 
los docentes el trabajo remoto también presentará un nivel alto. 
Tercera: Para la hipótesis general se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la organización y el trabajo remoto, el 
valor de la significancia resultó ser 0,000 con un valor del coeficiente de 
Spearman de 0.578, evidenciando una correlación alta y organización 
directa, es decir, mientras que exista un nivel alto de planeación por los 
docentes el trabajo remoto también presentará un nivel alto. 
Cuarta: Para la hipótesis general se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la dimensión dirección y el trabajo 
remoto, el valor de la significancia resultó ser 0,000 con un valor del 
coeficiente de Spearman de 0.682, evidenciando un grado de correlación 
moderada y organización directa, es decir, mientras que exista un nivel alto 
de dimensión dirección por los docentes el trabajo remoto también 
presentará un nivel moderado. 
Quinta: Para la hipótesis general se demuestra que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la dimensión control y el trabajo remoto, 
el valor de la significancia resultó ser 0,000 con un valor del coeficiente de 
Spearman de 0. 584, evidenciando un grado de correlación moderada y 
organización directa, es decir, mientras que exista un nivel alto de 





Primera: Se recomienda a los directores enfatizar en una gestión administrativa de 
calidad, el respetando la diversidad y la participación de los docentes, 
especialmente si se simplifican los aspectos administrativos y las 
condiciones de trabajo no presenciales desde una perspectiva innovadora 
 
Segunda: Se recomienda a los directores planificar las actividades para una 
buena interacción con los docentes del trabajo remoto, y lograr un mejor 
desempeño en el proceso de aprendizaje y evitará el agotamiento 
emocional. 
 
Tercera: Se recomienda que los directores organicen sus procesos de telegestión 
con base en la eficiencia y efectividad, ya que esto redundará en una mejor 
gestión de la calidad educativa, enfatizando la mejora del aprendizaje de 
los estudiantes y fortaleciendo el desempeño de los docentes al mismo 
tiempo. 
 
Cuarta: Se recomienda que los directores de la institución educativa tengan el 
liderazgo para dirigir proyectos que ayuden a dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de la institución. Además, en términos de logística y 
suministro, se realizan inspecciones para determinar si la instalación está 
correctamente implementada. 
 
Quinta: Se recomienda que los directores gestionar el control de las actividades 
para que los docentes puedan acceder al entorno de aprendizaje virtual de 
manera más segura y así contar con una herramienta efectiva que les 
permita tener interacciones de alta calidad con estudiantes y padres 
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ANEXO 1 Matriz de consistencia 
Título: Gestión administrativa y el trabajo remoto en la Institución Educativa N°0028 Jesús y María, La Molina. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
administrativa y el trabajo 
remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús 
y María, La Molina? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación 
entre la planeación y el 
trabajo remoto en la 
Institución Educativa 
N°0028 Jesús y María, 
La Molina? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la organización y el 
trabajo remoto en la 
Institución Educativa 
N°0028 Jesús y María, 
La Molina? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la dirección y el 
trabajo remoto en la 
Institución Educativa 
N°0028 Jesús y María, 
La Molina? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el control y el 
trabajo remoto en la 
Institución Educativa 
N°0028 Jesús y María, 
La Molina? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y el 
trabajo remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y 
María, La Molina. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la 
planeación y el trabajo remoto 
en la Institución Educativa 
N°0028 Jesús y María, la 
Molina. 
 
Determinar la relación entre la 
organización y el trabajo 
remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y 
María, La Molina. 
 
Determinar la relación entre la 
dirección y el trabajo remoto en 
la Institución Educativa N°0028 
Jesús y María, La Molina. 
 
Determinar la relación entre el 
control y el trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 




Existe relación significativa 
entre la gestión 
administrativa y el trabajo 
remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y 
María, La Molina. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe relación significativa 
entre la planeación y el 
trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 
Jesús y María, La Molina. 
 
Existe relación significativa 
entre la organización y el 
trabajo remoto en la 
Institución Educativa N°0028 
Jesús y María, La Molina. 
 
Existe relación significativa 
entre la dirección y el trabajo 
remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y 
María, La Molina. 
 
 
Existe relación significativa 
entre el control y el trabajo 
remoto en la Institución 
Educativa N°0028 Jesús y 
María, La Molina. 
 
Variable 1: Gestión administrativa 















Toma de decisiones 
Metas y objetivos definidos. 




Documentos de gestión. 
Comunicación entre las unidades 
orgánicas. 
 







Medida de control administrativas 
Evaluación 



















Casi siempre (4) 
A veces (3) 


















Variable 2: Trabajo remoto 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
 











Integración del trabajo-vida 
 
Rol Gestión/ conflicto Límites de 
Gestión. 
 
Eficacia del trabajo electrónico 
Habilidades y competencias, 
incluida la autogestión 
Uso de tecnología adecuada 
 
Nivel de autonomía y 
responsabilidad 


















Casi siempre (4) 
A veces (3) 


















Ejecución de las acciones para 





Anexo 2. Operacionalización de las variables 













Según Chiavenato (2013) 
sustenta la importancia de 
la gestión administrativa, lo 
cual consiste administrar 
las actividades y funciones 
realizadas por el recurso 
humano, de tal manera 
administrar los recursos 
materiales y están 
enmarcadas en la 
planificar, organizar, 
ejecutar y controlar el 
cumplimiento de los 
objetivos determinados en 
la organización. 
Será medido a través 





indicadores, y 24 












Toma de decisiones 
Metas y objetivos definidos. 
Elaboración de planes 
Administración estratégica 
Estructura organizativa. 
Documentos de gestión. 
Comunicación entre las unidades 
orgánicas. 






Medida de control administrativas 
Evaluación 






A veces (3) 
















Para Cardozo y Bulcourf, (2020) 
De igual forma, las TIC, desde su 
imparable desarrollo, las que han 
hecho realidad el surgimiento y 
crecimiento del trabajo a 
distancia, porque es posible 
realizar actividades remuneradas 
o prestar servicios sin necesidad 
de desplazarse. Bajo este 
entendimiento, según Digón 
(2020), se deben realizar tres 
tipos de análisis, uno es 
tradicionalista, empírico e 
inductivo, uno es análisis 
fenomenológico introspectivo-
empírico, y el otro es análisis 
técnico-racionalista de carácter 
deductivo, cada uno de los 
cuales se basa en su dimensión 
temporal específica. 
Sera medido a 











proceso de grupo 
9 indicadores y 5 
tipos de escala de 
medición 
D1: Interferencia 











Integración del trabajo-vida 
 
Rol Gestión/ conflicto Límites 
de Gestión. 
 
Eficacia del trabajo electrónico 
Habilidades y competencias, 
incluida la autogestión 
Uso de tecnología adecuada 
 
Nivel de autonomía y 
responsabilidad 
Aprendizaje a partir de los 
errores. 
Ejecución de las acciones para 








A veces (3) 






Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos  
Cuestionario escala de medición: Gestión administrativa 
Estimado colaborador, esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus 
respuestas. Por nuestra parte nos comprometemos a que la información dada tenga 
un carácter estrictamente confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de 
investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada desde su punto de 
vista, según las siguientes alternativas 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. 
Siempre 
  Dimensión planeación N CN AV CS S  
1 2 3 4 5 
1  Estás de acuerdo con las estrategias empleadas para 
el desarrollo de los planes operativos. 
         
2  La elaboración de las estrategias para el plan 
operativo cuenta con una metodología adecuada 
         
3  Las metas y objetivos programados en el plan 
operativo se cumplen 
         
4  El logro de las metas del plan operativo sirve para 
medir el rendimiento del personal 
         
5  Se toma en cuenta los tiempos programados para el 
logro de los objetivos 
         
6  Los resultados obtenidos del plan operativo, sirven 
para la toma de decisiones 
         
 Dimensión organización      
7  La institución cuenta con un organigrama funcional          
8  Se realizan innovaciones en las funciones con la 
finalidad de mejorar 
         
9  El personal de la oficina se involucra con la misión 
institucional 
         
10  Se promueve la capacitación del personal para el 
desempeño de sus funciones 
         
11  Se reporta información periódica sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos 
         
12  Se cuenta con el diseño de cargos de acuerdo a las 
funciones organizacionales 
      
 Dimensión dirección      
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13 El liderazgo directivo influye en el logro de los objetivos 
del plan operativo 
         
14 El directivo influye con sus opiniones en el personal de 
su área, referente a las labores administrativas a 
desarrollarse. 
     
15 El directivo valora la capacidad de iniciativa y 
creatividad del personal a su cargo 
     
16 La jefatura comparte los logros con los integrantes de 
la oficina 
     
17 Se percibe la motivación en la oficina para el logro de 
las metas 
     
18 La oficina fomenta la atención de los requerimientos 
de información efectuado por otras dependencias 
     
 Dimensión control      
19 La comunicación y coordinación entre el personal de 
diversas dependencias promueve las buenas 
relaciones 
     
20 Se promueven políticas para el control del 
cumplimiento de objetivos estratégicos 
     
21 Se difunde los resultados del uso de indicadores 
estratégicos 
     
22 Se promueven políticas para el control del logro de 
los objetivos de las dependencias 
     
23 Se difunde los resultados del uso de indicadores de 
las áreas 
     
24 Se promueven políticas para el logro del control de 
las metas de las áreas 
     




Cuestionario N° 2 
Variable a medir: Trabajo remoto 
Instrumento de medición del trabajo remoto 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de 
vista, según las siguientes alternativas 
 
1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4.Casi siempre 5. Siempre 
 
  Dimensión 1: Interferencia en la vida laboral 1 2 3 4 5 
1  Considera que cuenta con un espacio ad hoc para realizar 
sus funciones remotamente. 
         
2  Cuando trabajo en forma remota, a menudo pienso en 
problemas relacionados con el trabajo fuera de mis horas 
normales laborales. 
         
3  Estoy contento con el equilibrio de mi vida laboral cuando 
trabajo en línea remotamente. 
         
4  El acceso constante al trabajo a través del trabajo 
electrónico remoto es muy agotador. 
         
5  Cuando trabajo en línea desde casa, sé cuándo 
desconectar / dejar el trabajo para poder descansar 
         
6  Siento que las demandas de trabajo son mucho mayores 
cuando estoy trabajo en línea de forma remota. 
         
7  Mi vida social es pobre cuando trabajo en línea de forma 
remota. 
         
 Dimensión 2: Eficacia/productividad      
8  Cuando trabajo en línea puedo concentrarme mejor en mis 
tareas de trabajo. 
         
9  El trabajo electrónico me hace más efectivo para cumplir 
con mis objetivos clave y resultados. 
         
10  Si soy interrumpido por la familia / otras responsabilidades 
mientras trabajo desde casa, sigo cumpliendo con las 
expectativas de calidad de mi supervisor/ jefe. 
         
11  Mi productividad laboral general ha aumentado gracias a 
mi capacidad para trabajar en forma remota / desde casa 
         
 Dimensión 3: Confianza organizacional      
12  Mi organización proporciona capacitación en habilidades y 
comportamientos de trabajo electrónico remoto 
         
13 Mi organización confía en mí para ser eficaz en mi función 
cuando trabajo en forma remota. 
     
14 Confío en que mi organización proporcione buenas      
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instalaciones de trabajo electrónico que me permitan 
trabajar de manera efectiva. 
15 Considera que planifica y organiza de manera autónoma 
el tiempo y ritmo de su trabajo. 
     
16 Considera que su jefe le asigna adecuadamente las 
actividades a realizar. 
     
17 Considera que la comunicación con su jefe inmediato es la 
adecuada. 
     
 Dimensión 3: Flexibilidad      
18 Mi supervisor/jefe me da control total sobre cuándo y 
cómo terminar mi trabajo cuando trabajo en línea. 
     
19 Mi trabajo es tan flexible que fácilmente podría tomarme 
un tiempo de trabajo electrónico de forma remota, siempre 
y cuando quiera. 
     
20 Mi supervisor/jefe me permite flexibilizar mis horas para 
satisfacer mis necesidades, siempre que todo el trabajo se 
complete. 
     
21  Considera que su jefe le participa de las actividades de 
capacitación para mejora de su desempeño laboral. 
     
22  Considera eficaz la flexibilidad de horario de trabajo por la 
comodidad personal. 
     
23  Considera que el trabajo remoto reduce la ansiedad de 
exposición a la contaminación del COVID-19. 
     




Anexo 4. Ficha técnica de instrumentos 
4.2: FICHA TÉCNICA V1 
Denominación  : Cuestionario para medir las gestión administrativa 
Autora    : Chamorro, J. N. (2019) 
Aplicación   : Colectivo (un grupo) 
Ámbito de aplicación  : Docentes  
Duración   : 40 minutos 
Número de ítems  : 24 ítems 
Materiales   : Documento digital 
Objetivo : Determinar el nivel de gestión administrativa  
Tamaño de la muestra : 80 Docentes 
Muestreo   : No probabilístico 
Validez   : Validez de contenido y juicio de expertos 
Confiabilidad   : 0,852 para la variable gestión administrativa 









4.1: FICHA TÉCNICA V2 
 
FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
ESCALA 
1= Nunca  
2= Casi, Nunca  
3= A veces  
4= Casi siempre  








Denominación  : Cuestionario para medir el trabajo remoto 
Autora    : Alvarado, L. A. (2020) 
Aplicación   : Colectivo (un grupo) 
Ámbito de aplicación  : Estudiantes mayores de 18 años 
Duración   : 40 minutos 
Número de ítems  : 24 ítems 
Materiales   : Documento digital 
Objetivo : Determinar el nivel de trabajo remoto  
Tamaño de la muestra : 80 Docentes 
Muestreo   : No probabilístico 
Validez   : Validez de contenido y juicio de expertos 
Confiabilidad   : 0.868 para la variable el trabajo remoto 










FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
ESCALA 
1= Nunca  
2= Casi, Nunca  
3= A veces  
4= Casi siempre  








Anexo 5. Base de datos de la investigación 
 
  
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23
1 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 1 4 5
2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 3 3 2 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4
3 2 4 3 4 3 2 2 4 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 4 4 4 2 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5
4 2 3 2 3 1 3 1 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 1 4 5 5 3 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 4 3 4 3 4
5 2 3 2 3 1 2 1 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 1 2
6 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 1 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 1 3 1 1
7 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 1 4 1 4 2 2 3 2 3 3 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
8 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 4 3 3 1 2 1 3 4 3 1 2 1 3 3
9 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 1 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 1 2 1 3 3
10 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4
11 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 1 3 5 3 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4
12 5 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 2 2 5 2 5 3 4 3 1 4 3 1 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1
13 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 4 1 3 5 3 5 5 3 3 3 2 3 2 4 5 4 5 4 5 5 4 5 1 4 3 3 1 2 1 3 3 1 4 4 4 4 4
14 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4
15 3 3 4 1 3 4 3 3 2 4 4 1 5 5 1 4 1 2 2 5 5 4 3 3 4 2 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4
16 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4
17 4 5 4 5 3 4 3 5 5 2 4 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 3 1 2 1 3 5 4 4 5 3 5 2
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 4 3 5 5 5 5 5
19 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5
20 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5
21 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 5 3 5 5 4 5 4 5 3 2 5 4 2 4 5 4 3 5 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
22 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3 2 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4
23 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
24 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 1 4 5 3 5 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 3 1 1
25 2 3 2 3 1 2 1 3 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 3 1 4 3 1 5 5 2 2 4 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1
26 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
27 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4
28 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 5 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 1 4 3 1 5 3 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5
30 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 3 5 3 5 5 3 2 5 5 4 3 3 5 5 5 4 2 5 2 2 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4
31 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 4 2 3 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4
32 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 1 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 2 3 4 4 4
33 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 3 2 4 5 2 2 5 5 5 5 1 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5
34 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 2 1 4 3 4 2 2 3 4 5 5 5 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5
35 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 2 4 2 5 4 3 4 2 2 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5
36 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 5 3 1 4 3 4 4 4
37 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 5 4 4 2 2 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5
38 2 3 2 3 1 2 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 4 3 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
39 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5 2 4 4 5 5 5 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 3 3
40 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
 Gestión administrativa Trabajo remoto
Eficacia Confianza organizacionalOrganizaciónPlaneación FlexibilidadDirección Control Interferencia en la vida laboral
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41 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 3 4 3 4 4 2 1 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5
42 3 4 3 4 3 3 2 4 1 2 1 1 3 2 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 5 2 2 5 5 5 5 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 3 4 3 4
43 2 5 4 2 3 2 4 5 4 3 1 2 3 4 3 5 2 5 3 4 3 2 3 2 5 2 2 5 5 5 5 1 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5
44 3 2 3 4 3 4 1 4 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5
45 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
46 3 4 4 3 3 4 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 4 3 5 4 4 2 4 4 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 3 3
47 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 1 3 2 2 3 1 2 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 5
48 4 5 4 3 3 5 4 5 1 2 1 1 3 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5
49 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 3 2 4 4 3 4 1 3 2 2 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 5
50 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 1 1 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 2 5 3 4 4 5
51 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
52 3 3 2 3 1 3 1 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 1
53 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 2 5 3 5 2 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5
54 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 5 5 5 4 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
55 1 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 1 2 1 3 3
56 5 4 4 3 3 4 2 3 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 2 4 5 4 3 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 1
57 2 5 4 2 3 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 3 2 4 5 4 5 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 1 1
58 2 3 2 3 1 2 1 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 2 5 3 5 2 3 5 5 2 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4
59 5 4 4 3 3 4 2 3 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 2 2 4 2 1 4 1 4 2 2 3 5 5 2 1 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5
60 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 5 2 5 3 5 3 5 4 4 4 3 1 4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 1 2 4 5 1 2 2
61 3 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4
62 5 5 5 5 4 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 1 2 3 4 5 3 3 4 3 3
63 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4
64 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 3 2 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 5 2 5 4 4 4
65 3 2 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 2 5 3 5 2 3 5 5 4 4 3 5 4 3 5 2 3 4 2 3 4 3 4
66 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 1 1 2 1 3 1
67 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 2 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3
68 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 2 3 4 2 5 3 5 2 3 5 5 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5
69 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 5 3 5 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 1 2 4 5 1 2 2
70 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 5 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5
71 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 5 3 3 5 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3
72 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3
73 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 2 1 4 1 4 2 2 3 2 4 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 4 5 5
74 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 5 3 5 2 3 5 5 4 4 2 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3
75 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 2 1 2 1 2 1
76 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 5 1 1 1 1 1 5 3 4 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 2 1 2 1 2 1
77 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 5 3 4 5 3 4 3 2 3 2 4 5 3 5 2 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3
78 2 5 4 2 3 2 4 5 2 1 3 5 5 3 2 1 2 2 1 4 5 5 1 5 3 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 2 2 3 4 4 5
79 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 2 1 5 5 3 1 3 3 3 1 5 5 3 5 5 3 4 5 2 2 3
80 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 1 2 3 5 1 5 4 1 4 4 5 4 5 5 4 1 1 1 3
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Anexo 6. Confiabilidad y Validación de instrumentos (jurado experto) 










































Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la gestión administrativa 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 










D A MA  
1 Estás de acuerdo con las estrategias empleadas para 
el desarrollo de los planes operativos. 
   x    x      
2 La elaboración de las estrategias para el plan 
operativo cuenta con una metodología adecuada 
   x    x      
3 Las metas y objetivos programados en el plan 
operativo se cumplen 
   x    x      
4 El logro de las metas del plan operativo sirve para 
medir el rendimiento del personal 
   x    x      
5 Se toma en cuenta los tiempos programados para el 
logro de los objetivos 
   x    x      
6 Los resultados obtenidos del plan operativo, sirven 
para la toma de decisiones 
   x    x      
 Dimensión organización    x    x      
7 La institución cuenta con un organigrama funcional    x    x      
8 Se realizan innovaciones en las funciones con la 
finalidad de mejorar 
   x    x      
9 El personal de la oficina se involucra con la misión 
institucional 
   x    x      
10 Se promueve la capacitación del personal para el 
desempeño de sus funciones 
   x    x      
11 Se reporta información periódica sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos 
   x    x      
12 Se cuenta con el diseño de cargos de acuerdo a las 
funciones organizacionales 
   x    x      
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 Dimensión dirección    x    x      
13 El liderazgo directivo influye en el logro de los 
objetivos del plan operativo 
   x    x      
14 El directivo influye con sus opiniones en el personal 
de su área, referente a las labores administrativas a 
desarrollarse. 
   x    x      
15 El directivo valora la capacidad de iniciativa y 
creatividad del personal a su cargo 
   x    x      
16 La jefatura comparte los logros con los integrantes de 
la oficina 
   x    x      
17 Se percibe la motivación en la oficina para el logro de 
las metas 
   x    x      
18 La oficina fomenta la atención de los requerimientos 
de información efectuado por otras dependencias 
   x    x      
 Dimensión control    x    x      
19 La comunicación y coordinación entre el personal de 
diversas dependencias promueve las buenas 
relaciones 
   x    x      
20 Se promueven políticas para el control del 
cumplimiento de objetivos estratégicos 
   x    x      
21 Se difunde los resultados del uso de indicadores 
estratégicos 
   x    x      
22 Se promueven políticas para el control del logro de los 
objetivos de las dependencias 
   x    x      
23 Se difunde los resultados del uso de indicadores de 
las áreas 
   x    x      
24 Se promueven políticas para el logro del control de las 
metas de las áreas 










Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente para el recojo de datos. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]                                Aplicable después de corregir [ ]                             No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Dr. Carlos Castagnola Sánchez     DNI: 06276084 
 
Especialidad del validador: Doctor en administración de la educación. 
 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el trabajo remoto 




















1 Considera que cuenta con un espacio ad hoc para 
realizar sus funciones remotamente. 
   x          
2 Cuando trabajo en forma remota, a menudo pienso 
en problemas relacionados con el trabajo fuera de 
mis horas normales laborales. 
   x          
3 Estoy contento con el equilibrio de mi vida laboral 
cuando trabajo en línea remotamente. 
   x          
4 El acceso constante al trabajo a través del trabajo 
electrónico remoto es muy agotador. 
   x          
5 Cuando trabajo en línea desde casa, sé cuándo 
desconectar / dejar el trabajo para poder descansar 
   x          
6 Siento que las demandas de trabajo son mucho 
mayores cuando estoy trabajo en línea de forma 
remota. 
   x          
7 Mi vida social es pobre cuando trabajo en línea de 
forma remota. 
   x          
 Dimensión 2: Eficacia/Productividad    x          
8 Cuando trabajo en línea puedo concentrarme mejor 
en mis tareas de trabajo. 
   x          
9 El trabajo electrónico me hace más efectivo para 
cumplir con mis objetivos clave y resultados. 
   x          
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10 Si soy interrumpido por la familia / otras 
responsabilidades mientras trabajo desde casa, sigo 
cumpliendo con las expectativas de calidad de mi 
supervisor/ jefe. 
   x          
11 Mi productividad laboral general ha aumentado 
gracias a mi capacidad para trabajar en forma 
remota / desde casa 
   x          
 Dimensión 3: Confianza organizacional    x          
12 Mi organización proporciona capacitación en 
habilidades y comportamientos de trabajo electrónico 
remoto 
   x          
13 Mi organización confía en mí para ser eficaz en mi 
función cuando trabajo en forma remota. 
   x          
14 Confío en que mi organización proporcione buenas 
instalaciones de trabajo electrónico que me permitan 
trabajar de manera efectiva. 
   x          
15 Considera que planifica y organiza de manera 
autónoma el tiempo y ritmo de su trabajo. 
   x          
16 Considera que su jefe le asigna adecuadamente las 
actividades a realizar. 
   x          
17 Considera que la comunicación con su jefe inmediato 
es la adecuada. 
   x          
 Dimensión 3: Flexibilidad    x          
18 Mi supervisor/jefe me da control total sobre cuándo y 
cómo terminar mi trabajo cuando trabajo en línea. 
   x          
19 Mi trabajo es tan flexible que fácilmente podría 
tomarme un tiempo de trabajo electrónico de forma 
remota, siempre y cuando quiera. 
   x          
20 Mi supervisor/jefe me permite flexibilizar mis horas 
para satisfacer mis necesidades, siempre que todo el 
   x          
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trabajo se complete. 
21 Considera que su jefe le participa de las actividades 
de capacitación para mejora de su desempeño 
laboral. 
   x          
22 Considera eficaz la flexibilidad de horario de trabajo 
por la comodidad personal. 
   x          
23 Considera que el trabajo remoto reduce la ansiedad 
de exposición a la contaminación del COVID-19. 
   x          
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente para el recojo de datos. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]                                Aplicable después de corregir [ ]                             No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Dr. Carlos Castagnola Sánchez     DNI: 06276084 
 
Especialidad del validador: Doctor en administración de la educación. 
 
 






Anexo 7. Resolución de aprobación de título 
  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









Anexo 8. Figuras de resultados 
 
Tabla de contingencia Gestión administrativa  * Trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Gestión administrativa 
Malo 
Recuento 9 0 0 9 
% del total 11,3% 0,0% 0,0% 11,3% 
Regular 
Recuento 3 27 9 39 
% del total 3,8% 33,8% 11,3% 48,8% 
Bueno 
Recuento 3 6 23 32 
% del total 3,8% 7,5% 28,8% 40,0% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 










Tabla de contingencia Planeación * Trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Planeación 
Malo 
Recuento 12 8 4 24 
% del total 15,0% 10,0% 5,0% 30,0% 
Regular 
Recuento 0 21 3 24 
% del total 0,0% 26,3% 3,8% 30,0% 
Bueno 
Recuento 3 4 25 32 
% del total 3,8% 5,0% 31,3% 40,0% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 









Tabla de contingencia Organización * Trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Organización 
Malo 
Recuento 10 0 3 13 
% del total 12,5% 0,0% 3,8% 16,3% 
Regular 
Recuento 1 33 6 40 
% del total 1,3% 41,3% 7,5% 50,0% 
Bueno 
Recuento 4 0 23 27 
% del total 5,0% 0,0% 28,8% 33,8% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 









Tabla de contingencia Dirección * Trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Dirección 
Malo 
Recuento 9 2 0 11 
% del total 11,3% 2,5% 0,0% 13,8% 
Regular 
Recuento 3 23 3 29 
% del total 3,8% 28,8% 3,8% 36,3% 
Bueno 
Recuento 3 8 29 40 
% del total 3,8% 10,0% 36,3% 50,0% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 








Tabla de contingencia Control * Trabajo remoto 
 Trabajo remoto Total 
Malo Regular Bueno 
Control 
Malo 
Recuento 12 4 3 19 
% del total 15,0% 5,0% 3,8% 23,8% 
Regular 
Recuento 0 25 6 31 
% del total 0,0% 31,3% 7,5% 38,8% 
Bueno 
Recuento 3 4 23 30 
% del total 3,8% 5,0% 28,8% 37,5% 
Total 
Recuento 15 33 32 80 














Rho de Spearman 
Gestión administrativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,596** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,596** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




 Planeación Trabajo remoto 
Rho de Spearman 
Planeación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,587** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,587** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




 Organización Trabajo remoto 
Rho de Spearman 
Organización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,578** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,578** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 








 Dirección Trabajo remoto 
Rho de Spearman 
Dirección 
Coeficiente de correlación 1,000 ,682** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,682** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




 Control Trabajo remoto 
Rho de Spearman 
Control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,584** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Trabajo remoto 
Coeficiente de correlación ,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
  
